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１ 
ＴｏＢｅ‘Alien’orSenli-Alien, 
InaHomogeneousNation 
TetsuKohno 
ﾉﾋ’１Ｍ"ＣｓＣＨＤ"zogCMt)ノー〃SCC"Cs/ｓ〔ＭＭＺ"枕ｓｔａｊ/o/zs
Perceptionsvarywithcultures・WhenWesternerssay，“The
squeakyhingegetsthegrease,''（１）themessageisthatloudand 
constanｔｃｏｍｐｌａｉｎｔｓｗｉｌｌｂｅｔａｋｅｎｃａｒｅｏｆｓｏonerorlater･Ipresume 
thatquiteafewJapanesewillim1nediatelyconnectitwiｔｈｏｎｅｏｆ 
ｔｈｅｉｒｏｗｎｍａｘｉｍｓ：‘`Ａｎａｉｌｔｈａｔｓｔｉｃｋｓｕｌ）ｉｓｈａｍｍｅｒｅｄｄｏｗｎ,'， 
meaningthosewhopushtl1emselveｓｆｏｒｗａｒｄｃａｎｅｘｐｅｃｔｔｏｔａｋｅａ 
ｂｅａｔｉｎ９． 
InJapan，lou〔landconstantcoml〕laintsarenotworthyofdecent
perSons,andthereforethepossibilityisdiｍｆｏｒｍｏｓｔｐｅｏｐｌｅｔｏｅｎｊｏｙ 
ｔｈｅｈｕｍｏｒｏｆｔｈｅｓｑｕｅａｋｙllinge､Argumentativeorassertivepersonｓ 
ａｒｅｍｏｒｅｌｉｋｅｌｙｔｈａｎｎｏｔｋｅｐｔａｔａｄｉstance・Thewartimeeducation
emphasizedtl1eevilofindividualism・Ｗｅｕｓｅ〔ltobetaughttl1at
individualismisnotl1ingbutegoism，andtl1atthisiswhyWestern 
soldiers，seldomrea〔lytosacrificetlIemselvesforthｅcountry，
couldneverbeatours・Ａｓａｎｅｘｔｅｎｓｉｏｎｏｆｔｈｉｓｉｄｅａ，ａｎｙｍｉｎｏｒｉｔｙ
ｏｐｉｎｉｏｎｔｅｎｄｅ〔１，ａｎｄｌａｍａｆｒａｉｄｓｔｉｌｌｔｅｎ〔1s，ｔｏｌ〕ｅｔａｋｅｎａｓａｎ
ｕｎｈａｐｐｙａｃｃｉｄｅｎｔｒｅａｄｉlyconducivetofrictionsorconflicts，and 
thereforetobedulysuppressed,Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌｗｅｎｅｅｄｔｏｔｈｉｎｋ 
ａｂｏｕｔｔｌ１ｅｇｅｎｅｓｉｓｏｆｔｈｉｓａｇｅ､ｏｌｄ、ationalbehavioralpatternof
doinｇｔｏｇｅｔｈｅｒｗｌ１ａｔａｌｌｏｔｈｅｒｓ〔lounderoneauthority，andin
willfuldisregardofdissi〔lentminorities、
HistoricallyithasbeeninthenatureoftheJapanese：ｔｏｂｅ 
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quicklyinfluence〔ｌｂｙｎｅｗｉ(leasfro1noutside，ａｎ〔１ｔｌｌｉｓｗａｓｔｈｅ
ｃａｓｅｗｈｅｎｔｌ１ｅｙｌＩａ〔ｌｔｏａｃｃｅｐｔｔｌＩｅＵ.Ｓ､-inspiredNewConstitution
wl1ichspecifiedtlIatsovereigntynolongerrestedwithtl1eEmperor， 
butwiththepeoplethemselves、Conceptualunderstan〔lingof
Westerndemocracyisonetl,ing，ａｎ〔litspracticalapplicationquite
another・TheJapaneseequivalentoftheEnglishword“pul〕lic'’ｉｓ
“oyake,''etymologically“bighouse.，’TheJapanesepublicpl1ilosopl1ｙ 
ｉｓｔｈａｔｏｆａｂｉｇｈｏｕｓｅｏｒｆａｍｉｌｙ，ｗｉｔｈ“ｗａ,'（harmony）ａｓｉｔｓｋｅｙ 
ｃｏｎｃｅｌ)t・“Honorharmony（`ｗａ'）ａｎ〔ｌｍａｋｅｉｔａｐｒｉｎｃｉｐｌｅｔｏｌｅｔ
ｔｈｅｒｅｌ〕ｅｎｏｏｌ)position'，ｗａｓｔｈｅｆｉｒｓｔｏｆｔｈｅＳｅｖｅｎｔｅｅｎＡｒｔｉｃlesof
theConstitutionl)roclaimedbyPrinceSllotokualreaｄｙｉｎ６０４ＡＤ 
ｏｒＣＥ・Sincethentl1isnormofharmoniousunityllasremaine〔l
unchangedasamainidealofJapanesepolitics、TheplIenomenon
ofapuppetrulerbeingmanipulate〔lbyapuppeteerstrongman
usedtol〕ｅｃｏｍｍｏｎ，butsuccessivesl1ogunatesaswieｌｄｅｒｏｆｐｏｗｅｒ
ｎｅｖｅｒｆａｉｌｅｄｔｏｔｒｅａｔｔｌ１ｅｌｍｌ〕erialfamilywith〔Iuerespectasa
necessarysymbolofnationalunity,TlIissituationstilll〕ersists，
Withtl1einter-ethniccrossbreedingalmostcomplete〔IinsideJal)an
properaroundlOOOCE，ｔｈｅＪａｌ)aneseasawl1olel1adalrea(ｌｙｂｅｅｎ 
ｈｏｍｏｇｅｎｉｚｅｄａｓａｎｅｔｈｎｉｃｅｎｔｉｔｙｂｙｔｌｌｅｎ，Ａｎｄａｓｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎ， 
averylongperiodofisolationfromtheoutsideworldul〕totl1elate
nineteenthcenturyfacilitatedtheprocessofhomogenizationin 
termsofbehavioralpatternsandsocialrelationsaswellasof 
pl1ysiognoｍｙ，Thoughmeticulouslysul)divi〔le〔linl1ierarcl1icalor〔ler，
ｍｕｔｕａｌｂｏｎｄｓｌ〕ｙｌ)ｉｒｔｈａｎｄｂｌｏｏｄｗｅｒｅｔｌ１ｅｒｅｔｏｕｎｉｔｅｔｌ１ｅｎａｔｉｏｎ
ｏｖｅｒｔｌ１ｅｌｏｎｇｈａｕＬ 
Ａｓｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｗａｙｏｕｔｆｏｒｄｉｓｓｉｄｅｎｔｓｉnafeudalsocietytigl1tly 
knitinsideandseagirtoutside，peoplel1a〔ltoaccustomthemselves
toformingconsensuswithcollectivel1armoｎｙｉｎｖｉｅｗ，Tl1isalready 
prevalenttendencywasalltlIemorestrengthenedduringtl1e 
premoderncivilwarerawhentllevictoriousmadeitaruleto 
mercilesslymassacretheentirefaｍｉｌｙｏｆｔｈｅｄｅｆｅａtedopponent・
Ｂｅｕｎｉｔｅｄｏｒｐｅｒｉｓｈ・Littleroomwasleftforanti-leadershipfactions
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tobeheard、Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓｗａｓａｌｓｏｓｏｕｇｈｔｔｏｃｏｐｅｗｉｔｈａｎｎｕａｌｔｈｒｅａｔｓ
ｏｆｆｌｏｏｄａｓｗｅｌｌａｓfrequentearthquakesandtyphoons・Withno
detailedlong-rangeplansworkedoutfortl1em，ｐｅｏｐｌｅｗｅｒｅｄｒｉｖｅｎ 
ｔｏｔｈｉｎｋｏｎｌｙｏｆｔhepresentforanimmediateresult、Insucll
desperatesituationsanyminorityopinionswouldｓｅｅｍｔｏｂｅｔｈｏｒｎｓ 
ｉｎｔｌ１ｅｆｌｅｓｈ，ａｎｄｍｏｒａｌｉｎｔｏｌｅｒａｎｃｅｃａｍｅｔｏｌ〕ｅｂｒｅｄｉｎｔｈｅｂｏｎｅ・
Theredevelopedanevilcycleofconsensuspressuredebilitating 
moralcourageanddebilitatedmoralcouragenecessitatingroutine 
consensus・Ｔｌ１ｉｓｍｕｓｔａｌｓｏｈａｖｅｌＩａｄｓｏｍｅｔｈｉngtodowiththe
rigidlyexclusionistandmyopicallyethnocentricorientationwhich 
stillrevealsitseｌｆｆｒｏｍｔｉｍｅｔｏｔｉｍｅｉｎＪａｐａｎｅｓｅｃｏｌｌectivebehavior 
bothatl1omeandabroad、
Inconnectionwithconsensus-seekingbehavioritisoftenpointed 
outthatJapanesel1avenomonotl1eisticreligioninwhichGodtalks 
direｃｔｌｙｔｏｔｈｅｉndividualconscience，andthattheindividual 
consciousnｅｓｓｈａｓｓｏｍｅｈｏｗｆａｄｅｄａｗａｙｉｎｔｏａｃｏｌlectiveone・Any
liabilityisnotdreadfulifshaｒｅｄｂｙａｌｌｗｌＩｏｍｉｔｍａｙｃｏｎｃｅｒｎ・
Tl1iscausesslovenlyinterpersonaldependence，andacertain 
Japanesepsycl1oanalystsaystl1atmorallyspeaking，Japanesemay 
l1avedirectlyenteredthegenitalphasefromtheoralphase， 
bypassingtl1eanalphase，ｔｈａｔｉｓ，omittingrequiredtoilettraining 
formentalindependence．（２） 
Todowitl1outsuchmentalindependenceJapanesearerequired 
toactontacitunderstandingoragreement，Ａｇｏｏｄｐｒｏｏｆｏｆｔｈｉｓ 
ｉｓｔｈｅｉrablIorrenceoflitigation，whichol〕ｌｉｇｅｓｔｈｅｍｔｏｆａｌｌｂａｃｋ
ｏｎｐｒｉｖａｔｅｏｕt-of-courtsettlement・Ｉｔｃｏｕｌｄｅａｓｉｌｙｂｅｉｍａｇｉｎｅｄｔｈａｔ
ａｐｌaceinsuchanextremelyGCﾉＭ"Scﾉﾉ蛾-orientedsocietyisclosed
tothoseｗｈｏｗｅｒｅｎｏｔｂｏｒｎａｓｉｎｓｉｄｅｒｓ・Accesstosuchsocietyis
notthrougl1voluntaryassociationasintheUnitedStates・Here
persistsanethicofexclusionwhichistoanyeyeincongruentwitl， 
democracy・
FrenchJapanologistPaulBonnetcalleddemocracyinJapan 
“Wamocracy,，’ｒｕｌｅｏｆｌ１ａｒｍｏｎｙｏｒ‘`harmocracy.，，Harmocracy 
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vergingonpatriarchy・Ｆｏｒexample，assemblersatToyotahave
moresenseofsolidaritywithToyotamanagementthanwiththeir 
counterpartsatNissan、Ｗｉｔｈmoresenseofsolidarityonanintra‐
ｃｏｍｐａｎｙｂａｓｉｓｉｎｔｈｉｓｍａｎｎｅｒｔｈａｎｏｎaninter-companybasis， 
ｎｏＭａｒｘｉｓｍｃｏｕｌｄｅｖｅｒｔａｋｅｒｏｏｔｉｎJapan・Ａｎｄｆｉｅrcecompetition
betweenToyotaandNissanislikeafeudbetweenbrothers・Ｂｏｔｈ
ｗｏｕｌｄｓｔｏｐｆｅｕｄｉｎｇｔｈｅｍｏｍｅｎｔｔl1eirbigmightydaddyreprimands 
themforbreakingtheunityofJapaneseindustry、Ｙｏｕａｌｒｅａｄｙ
ｋｎｏｗｗｌ１ｏｔｈｉｓｂｉｇｍｉｇｈｔｙｄａｄｄｙｉｓ－ＭＩＴＩ,MinistryofInternation‐ 
alTradeandlndustry、
ＮｏｔｏｎｌｙＭＩＴＩｂｕｔｔｌ１ｅＭｉｎｉｓｔｒｙｏｆＥｄｕｃａｔionactslikean 
obstinatefatherwhencensoringhistorytextl〕ooksforl1ighschools、
ImploredtocompromisewiththeMinistry，tl1eauthorscome， 
ultimately，tosoftenthedescriptionsortonedownthecriticism 
ofthewartimeatrocitiesandcolollialisticexcesses、Andthereare
alsosomeestablishment-sidepublislIerswhooftheirownaccord 
expurgatethosepassagesstigmatizingJapanasapariah-creating 
nation・WhilereadingtheJapaneseversionofamagnumopusof
ProfessorEdwinReischauer，Ｔ/beノｌｚ加ｿzcsc,（３）Iwasstunnedto
discoversomeunpar｡onableomissio1ls・OIlpagel61oftheoriginal
EnglisheditionReischauerwrote，‘`ＴｈｅＺＷγ‘ん""ZﾉﾉZandtheKoreans
offersomeproblems,，，andthissentencedisappearedintheJapanese 
version・Ａｎｄｏｎｐａｇｅ３６ａｓｍａｎｙａｓｔｗｅｌｌｔｙ－ｔｗｏlinesexplaining
tl1eZ)z‘γ〃ん""C/〃wereentirelyexpurgated、Ｉｗｏｕl(lliketoresurrect
thispart： 
OneextraordinaryexceptiontoJapanesehomogeneity， 
however，deservesmention・Thisisthesurvivalfromfeudal
timesofasortofoutcastgroup,ｋｎｏｗｎｉｎｔｈｅｐａｓｔｂｙｖａｒｉｏｕｓ 
,names，includingthetermC/α’１)utnowusuallycalled 
伽γ(zﾙzｲﾉﾉOi"，ｏｒ‘`hamletpeople,'’acontractionfrom‘`people
ofspecialhamlets.，，Thisgroup，ｗｈｉｃｈｍａｙｎｕｍｂｅｒａｂｏｕｔ２ 
ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔhepopulation，probablyoriginatedfromvarious 
sources，ｓｕｃｈａｓｔｌ１ｅｖａｎｑｕｉｓｈｅｄｉｎｗａｒｓｏｒｔhosewl1ose 
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workwasconsideredparticularlydemeaning・Clearlythey
includedpeopleengagedinleatherworkorbutchery，since 
theBuddhistprejudiceagainstthetakingofallanimallife 
madeotherslookdownonsuchpersons，though，itshould 
benoted，ｎｏｔｏｎｔｈｅｂｕｔｃｈｅｒｓｏｆｈｕｍａｎｌｉｆｅｉｎａfeudal 
societydominatedbyamilitaryelite、
Ｔｈｅ伽γαﾙZ""/〃haveenjoyedfulllegalequalityformore
thanacentury，butsocialprejudiceagainstthemisstill 
extreme・Whiletheyareinnowaydistinguishablephysically
fromtherestoftheJapaneseandarenotculturallydistinct 
exceptfortheirgenerallyunderprivilegedstatus，most 
Japaneseareloathtohavecontactwiththemandare 
carefultocheckfamilyrecordstoinsurethattheyavoid 
intermarriage・InthehighlyurbanizedJapanoftoday，ｔｈｅ
ｂｚＵγ‘んz""/〃arebecomingprogressivelylessrecognizable，but
theirsurvivalasanidentifiablegroupisasurprising 
contrasttotheotherwisealmostcompletehomogeneity 
oftheJapanesepeople・
ThepublisheroftheJapaneseversionistheanti-dovishBungei 
Shunju，butthetranslator，Anthropologist-cum-NewscasterMasao 
Kunihiro，ｉｓｏｎｔｈｅｌｉｂｅｒａｌｓｉｄｅ，andshowedquiteanunexpected 
interpretationwhenhetranslatedthefollowingpassaｇｅｏｎｐａｇｅ 
４０６ｏｆｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌ： 
MostKoreansandChineseinJapanarepermanentresi‐ 
dents，ｍａｎｙｏｆｔｈｅｍｈａｖｉｎｇｂｅｅｎｂｏｒｎｔｈｅｒｅａndspeaking 
nootherlanguagebutJapanese，Visuallyandoftenintheir 
livinghabitstheycannotbedistinguishedfromJapanese・
ButtheJapanesedotheirbesttokeepthemseparate,making 
itdifficultforthemtoacquireJapanesecitizenshipand 
commonlydiscriminatingagainStthem・Intermarriageis
rareandislookeddownupon8FewsuccessfullypasS，ｎｏｔ 
－ｔｈｅｃｏｌｏｒｌｉｎｅ，butthenationalconsciousnessline・
IthinkReischauermeant，‘`FewKoreanscrChinesesuccesSfullｙ 
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passthenationalconsciousnessline,'，ｂｕｔＫｕｎｉｈｉｒｏｔｏｏｋｉｔａｓ 
"FewJapanesesuccessfullypassthenationalconsciousnessline,''(4) 
therebysuggestingthatatleasttheremigl1tbetl1oseJapanese， 
thougllnotmany，whohavetriedtopasstl1enationalconsciousness 
line，ｂｕｔａｌａｓｆｅｗｌｎａｎａｇｅｔｏｄｏｓｏ・Ilikedtl1isinterpretation，
thoughobviouslymistaken． 
’〔lｏｎ'tknowwhichistouchier，ｔｌ１ｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆ〃γ(zbz""ﾉﾉzorthat
oftl1eKoreanresidents、Ｉｔｓｈｏｕｌｄｎｏｔｌ)eoverlooked，however，tl1at
while，asmentionedabove，twenty-twolinesontlleDz〃αﾙz"）ｚｊ〃had
tobeomittedintlleJapaneseversionofReischauer'ｓbook，no 
omissionwasmadeofdetailsabouttlleKoreanresidents、IfKoreans
detectedanyo1nission，theremigl1toccuranotherinternational 
dispute，ｂｕｔｔｈｅＺ)z‘γ〃んz‘"0ﾉﾉZaretheirowncou11trymen，ａｎｄ〔letails
oftl1eage-oldandstillprevalentdiscriminatoryconventionsagainst 
tl1embringdisgraceul〕onJapanasacivilizednation､Moreover,there
isafearthattheintroductionbyarenownedscholarofReiscllauer's 
caliberoftlIeZ)"γαﾙﾉﾉproblelntotheworldwidereadingpu}〕lic
wouldencouragctheZ)z(γ〃ん""zﾉﾉzthemselvestostruggleformore
equalityandjustice・Ｏｒｔｈｅｌ〕ublisllermayl1avewantedtoavoid
furtl1erincitinginanymannersomealreadyoversensitiveZ)"γ(ZAZl 
activitists、Ａｌｌｉｎａｌｌ，ｔｈｅＫｏｒｅａｎｒｅｓｉｄｅｎｔｓｓｅｅｍｔｏｂｅｒａｎｋed
abovetheZ)z'γ〃ん/１１ﾉｿﾞﾉｨ〃psychologically，ｂｕｔｌｅｇａｌｌｙｂｅｌｏｗｔｈｅｍ、
Ｉｔｉｓｎｏｔａｌｉｇｈｔｔａｓｋｔｏｔｒｙｔｏｅｌｕｃｉｄatethehomogeneityofthe 
JapanesesocietyinconnectionwithtlIeirattitudetowardforeigners, 
Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｅｎｄｏｆｐａｒａｄｏｘｅｓｌ〕oppi1Igup・Japanesel1avebeenquite
activeinacceptingoutsideculturalinfluences，１〕l1tontl1eother
lIandtheirsisaclosedsocietyobstinatelycoldtooutsiders． 
“Ｌegen〔laryJapanesehosl)italitytowardvisitorssuddenlydisappears
whenyoustopbeingan‘l1onoredguest，ａｎｄｓｌｉｄｅｉｎｔｏｔｈｅ`resident 
alien'category,”saidanAmericanjournalistbrieflystationedin 
Japan.（５）Whiletl1eyadoreforeignculture，tl1eyal〕horforeigners、
TheyarecrazyaboutKoreanceramicsandporcelains，ｂｕｔｔｈｉｓｄｏｅ３ 
ｎｏｔｌｅａｄｔｏｔｈｅｉｒｒｅｓｐｅｃｔｏｆｔｈｅＫｏｒｅａｎｐｅｏｐｌｅ６Ｉｎｔｈｅｌ９８７Sense． 
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Office， 
Korea， 
ｉｎｔｈｅ 
of-closenesspollconductedbytheJapanesePrimeMinister'ｓ 
39.7％ｏｆ３，OOOrespondentsreportedfeelingclosetoSouth 
but51.8％hadnosuchfeeling、１，１９８６４５．２％hadreplied
negative，thusmanifestingadeclineof6､6％.（６） 
T/ｚｃＰ/'9ﾉﾉﾉｑ/Ｗ２ＣＫｂγＣａ〃RCS/化"/ｓ(zsaTyがcαノ加ｿzoγｊｔｙＧγoﾉｨｶ
ｨ〃ノtzpα〃
ＮｏｗＩｗｏｕｌ(ｌｌｉｋｅｔｏｍｏｖｅｔｏｔｈｅｍａｉｎｔｈｅｍｅｏｆｂｅｉｎｇａｌｉｅｎｏｒ 
ｓｅｍｉ－ａｌｉｅｎａｍｏｎｇｓｕｃｈａｈomogeneouspeople・Justtomakemy
viewpointclearer，letmebrieflyintroducemybackgroundwhich 
isnotquiterightbyJapanesestandard、ＩａｍａＪapanesenational
allright，butwasbornofKoreanfatlIeran〔lJapanesemotl1er・
Accordingtothel935NurembergLawfortheProtectionofGerman 
BloodandHonortherewerethreebasicdesignationsforJews：（１） 
ａｆｕｌｌＪｅｗ，anyonewiththreeraciallyfullJewishgrandparents， 
(2)ａﾉｿzjscM"gfirstdegreewithtwoJewishgrandparents，ａｎｄ 
(3)ａ〃zjscM'ZgseconddegreewithoneJewishgrandparent.（７）
ThereforelwasbornaﾉﾉzjscM"gfirstdegree，ｎｏless,Tl1ismarginal‐ 
ｍａｎｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｉｓｔｈｅｖｅｒｙｆｒａｍｅｏｆｒeferencewithwhicl1Ihave 
beensizingupanypoopleinanysituation・ＷｈａｔＩｃａｎｄｏｈｅｒｅｉｓ
ｎａｔｕｒａｌｌｙｔｏｏｆｆｅｒｙｏｕａｃａｓｅｓｔｕｄｙｏｆｔｈｅＫｏｒｅａｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙｗｈｉｃｈ 
ｉｓｍｏｒｅｆａｍｉｌｉａｒｔｏｍｅｔｈananyotherminoritygroupinJapan・
First-generationKoreanresidentsweremostlybroughttoJapan 
forforcedlaborduringthePacificWar・Second－，third‐and
fourthgenerationKoreanresidentsspeakJapanesewithoutaccent， 
ａｎｄａｒｅｐｈｙｓｉｏｇｎｏｍｉｃａｌｌｙｍｏｒｅａｎｄｍoreindistinguishablefrom 
nativeJapanese，partlybecauseofrapidlyincreasingrateof 
intermarriagewhichl1asnowexceeded60％・Howeverindistin‐
guishableinlooks，howeverwell-behaved，howeverintelligent，they 
mustregisterasaliensandsubｍｉｔｔｏｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔｉｎｇｆｏｒｐｏｌｉｃｅ 
ｐｕｒｐｏｓｅｓ・
Ａｓｉｓｏｆｔｅｎｓａｉｄ，beforeyoucanbeaperson，ｙｏｕｌ１ａｖｅｆｉｒｓｔｔｏ 
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beacitizen・FullyexercizingtheircivilrightsasU．Ｓ・Citizens，
JewisllAmericanshavecomethrougllwhatEliGinzbergcalledthe 
stagｅｓｏｆ‘`gettingestablislIed,'，‘`movingup,'’ａｎｄ``ｍａｋｉｎｇｉｔ.'，（８） 
700,OOOKoreans，including100,000wl1ollavebeennaturalized，are 
notfullyrecognizedJapaneseCitizens，becauseinJapanpeopleare 
requireｄｔｏｌ〕enotjustcitizensl〕utmembersoftheJapanese
nation，“nation'’intl1iscasebei1lgalmostequivalentto“race.'， 
AndKoreans，ｌ１ｏｗｅｖｅｒｗｅｌｌadjusted，couldnevermeetthisfinal 
requireｍｅｎｔ・ＳｉｍｐｓｏｎａｎｄＹｉｎｇｅｒｌｉｓｔｅｄｓｉｘｌ〕ossiblepolicieswhich
amajoritygroupcouldapl)lyonaminoritygroup：（a）assimilation， 
(b）culturalpluralism，（c）legalprotection，（｡）deportation，（e） 
subjugation,ａｎｄ（f）elimination.（９）Ifnotaccompaniedbyfreedom 
fromdiscrimination，assimilationl1asalwaysbeencombinedwith 
subjugation，whichmeansthatevennaturalizedcitizenssl1ould 
remainsecon〔{・classcitizens，ａｎｄｆｏｒｔｈｅｍＥｌｉＧｉｎｚｌ)erg'ｓｓｔａｇｅｓｏｆ
``movingup'，ａｎｄ‘`ｍａｋｉｎｇｉｔ'，ｗｉｌｌｒｅｍａｉｎｈar〔ｌｔｏｇｅｔｉｎｔｏ，still
moresoforunnaturalize〔］Koreanseitl1erofpurelyKoreanor
Korean-Japaneseparentage・
ＴｈｅＫｏｒｅａｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙｉｎＪａｐａｎｉｓｉｎａfluidsituation・First･
generationKoreans，nowaccountingforonly20％，ｌ１ａｖｅｆｏｕｎｄｉｔ 
ｈａｒｄｔｏｆｉｔｔｈｅｍｓｅｌvesintotl1eirsurroundingsduetｏｔｈｅｉｒｃongenital 
Koreanlife-styleaswellasinvidiousdiscriminations・Ｂｏｒｎｉｎ
ＪａｐａｎａｎｄｉｎｍａｎｙｃａｓｅｓｆｒｏｍｍothersofJapaneseorigin， 
second‐ａｎｄｔｈｉｒ(１.generationKoreansllavebeeneducａｔｅｄｉｎｔｌＩｅｓａｍｅ 
ｍａｎｎｅｒａｓｔｌ１ｅｉｒJapanesepeergroul〕，thereforemoreandmoreof
themcannｏｔｌ)ｅｃｏｎｔｅｎｔｅｄｗｉｔｈｔheirlotasoutsiders・Especially
youngeronesfromthird-generationandl)eyondarelikelyto 
japanizetl1emselvesbecausetheyareseldomnostalgicabouttheir 
Korean‘`fatl1erland.'，Still，ｉｆｔｉｅｄｔｏｔｈｅＫｏｒｅａｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙｅｖｅｎ 
vestigially，ｎｏｎｅｏｆｔｌＩｅｍｗｉｌｌｂｅｆｒｅｅｆｒｏｍｉｄｅｎｔitycrisis・
Therellavebeenandfundamentallystillaretwoalternatives･ 
Ｔｈｅｆｉｒｓｔｉｓｔｏｃｏｎｆｉｒｍｏｎｅ'sKoreanidentitybyaffiliatingwith 
somepoliticalorculturalorganizationeitherofpro-Republicof 
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Korea（South）orofpro-DemocraticPeople，sRepublicofKorea 
(North）orientation，whichmayentailrejectingJapanesenames 
andsendingone'schildrentoKorean〔layschoolswheregirlsmay
beorderedtowearKoreancostumes，thevisibilityofwhichisabout 
theｓａｍｅａｓＨａｓｉｄｉｃｃａｆｔａｎｓｉｎＡｍｅｒｉｃａｎcitiesｏｔｈｅｒｔｈａｎＮｅｗＹｏｒｋ、
ＴｈｉｓｉｓｔｈｅｐａｔｈｔｒｅａｄａｂｌｅｏｎｌｙｂｙｐｕreKoreanswhohaveadeep 
reservoirｏｆｎａｔｉｏｎａｌｉｄｅｎｔｉｔｙａｎｄｐｒｉ({e・ＩｆａノノzjscM'0gshould
followthisline，ｈｅｏｒｓｈｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｏｐｒｏｖｅｍｏｒｅＫｏｒeanthan 
pureKoreans，ｊｕｓｔａｓａＪｅｗｉｓｈｆｒｉｅｎｄｏｆｍｉｎｅｗｈｏｓｅｍｏｔｈｅｒｉｓａ 
ﾊﾉﾙＣ（PolishGcntilewoman）ｈａｄｔｏｌ〕rovehisYiddishkeitby
givinguphiｓＰｈ．Ｄ・candidacyatColumbiaUniversitytｏｂｅｃｏｍｅ
ａｎａｕｔｈｅｎｔｉｃｈａｓｉｄ・
Ｔｈｅｓｅcondalternativeistoassilnilate，ｔｈａｔｉｓ，todiscardone，s 
KoreanidentityandbecomenaturalizedasaJapanesecitizen， 
thoughonlyafterovercomingthｅｃｕｍｌ〕ersomeprocessesofthe
law・EveninAmericaitisnotconsidere〔lhonorabletoconceal
one'ｓｅｔｈｎｉｃｉｄｅｎｔｉｔｙａｎ〔lassimilatewiththemainstreamsociety
withal)roperlyassumedWaspishname-dishonorablebecauseitis 
nothinglessthandesertingunderthefireofprejudicesand 
discriminations・Likewise，ｓｏｌｏｎｇａｓｔｈｅｒｅｒｅｍａｉｎｍｕｔｕａｌｈａｔｒｅ〔l
andcontempt1)etweentheJapanesean(ltheKoreans，itwill 
alwaysl〕edishonorableforKoreanresidentstojapanizethemselves
forwhateverreason，andtllereasonisobviousenough・Everybody
seekstobefreefromdiscrilninationan(ｌｓｅｅｔｏｉｔｔｈａｔｏｎｅ's 
clIildrenwillhavealessstressfulorembattledlife・
ForpureKoreans，halfKoreansorfornaturalizedformerKoreans， 
intermarriageandemploymentarewheretheycometorealize 
tlIeiridentityintl1eJapanesesociety，ａｓＤｉａｓｐｏｒａＪｅｗｓｕｓｅｄｔｏ 
ａｎｄｓｔｉｌｌｄｏaccor(lingtocircumstances・Iquotefromanewspaper
articlebyafamousKoreannovelistlivinginJapan：“Ｗｈｉｌｅ 
ｗａｉｔｉｎｇｆｏｒｈｅｒｔｕｒｎａｔａｄｅｎｔｉst，s，ｍｙｓｉｓｔｅｒａｇｅ５０ｗａｓａｄｄｒｅｓｓｅｄ 
ｂｙａｗｏmansittingbesidebyher・Ｔｈｅｌａｄｙｗａｓｌａｍｅｎｔｉｎｇｈｅｒ
ｄａｕｇｈｔｅｒ'smarriagewithanAmericansailor，ａｎｄｎｅｖｅｒｋｎｏｗｉｎｇ 
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hｅｒａ〔ldresseewasKorean，addedthatshewasgladtl1ather
son-in-lawwasneitllerblacknorKorean.”（10） 
TheKoreansinKoreaproperarealsowellawareofsuch 
Japaneseprejudice，andneverfailtoexpresstl1eirfeelingofinjury、
AccordingtotheKoreanGalluppollconductedinMarchl987， 
thefivemostpopularcountriesforSouthKoreansaretheUnited 
States，Switzerland，A11stralia，FranceａｎｄJapaninorderof 
preference.（11）（Inthel983GalluptlleorderwastheUnitedStates， 
Switzerland，Israel，BritainandFrance、Ｉｈａｖｅｙｅｔｔｏｆｉｎｄｏｕｔ
ｗｈｙｌｓｒａｅｌ,ｓｔｌ]irdplacehasbeenreplacedbyAustraliathistime.） 
NorthKoreawasthemostdetestedcountryｆｏｒ54.9％ofthe 
respondents,ａｎｄＪａｐａｎｆｏｒ２２､3％､Comparedwith14.7％ｉｎｌ９８３，it 
isaremarkablefallinl〕referenceforJapan，Theolderrespondents
arenotsoanti-Japaneseastlleyoungerandmoreeducatedones． 
(Ofthelatter，40.2％labelledJapanasthemostdetestablecountry， 
whileｏｎｌｙ21.7％didsoregardingNorthKorea・Thehigh
percentageofsucllstronglyanti-Japaneseattitudeamongyoung 
KoreanintellectualsbearsacloseparalleltothecaseofBlack 
antisemitismintheUnitedStates.）SouthKoreanhatredof 
NorthKoreaisliketl1atoftheConfederacytowardtheUnion 
duringtheCivilWar，tlIereforeJapanisthemostdetestedforeign 
country、Countriesａｎｄpeol)lesareneveridentical，buttheKoreans,
ｈａｔｒｅｄｏｆＪａｐａｎｉｓａｌｌｔｈｅｍｏｒｅｉｍｐｌａcablebecausetheyarehated 
anddespisedbytheJapaneseevenbeforethｅｙｃｏｍｅｔｏｈａｔｅＪａｐａｎ・
ＩｋｎｏｗｔｈａｔｏｎｅｏｕｔｏｆｔｈｒｅｅＡｍｅｒｉｃａｎJewsnowintermarry； 
amongtheKoreanresidentsinJapanｉｔｉｓｔｗｏｏｕｔｏｆｔｈｒｅｅ・Casesof
intermarriagebetweenKoreanmalesanｄＪａｐａｎｅｓｅｆｅｍａｌｅｓａｒｅｆａｒ 
ｍｏｒｅｃｏｍｍonthantl1osebetweenJapanesemalesandKorean 
females，AccordingtoaKoreanpoetinJapan，intermarriage 
carriesastrangeprimordialassociationofrapingandbeing 
raped．（12）Thusfearofintermarriagecouldl〕ｅｄｅｅｍｅｄａｓａｎ
innermostdiscriminatorylnotive、Ｆｒｏｍｗｈａｔｌｈａｖｅｔｏｌｄｙｏｕａｂｏｕｔ
ｔｈｅｍｕtualhatredandcontempt，ｉｔｃｏｕｌｄｅａｓｉｌｙｂｅｉｍａｇｉｎｅｄｔｈａｔ 
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acaseofKorean-Japaneseintermarriageisanythingbutamatter 
forunreservedcongratulationtothefamiliesconcerned、Passionate
lovewouldenabletheintermarrying、coupletowithstandtrials，
suchasfierceresistancefromparentsonbothsides，butinall 
likelihoodthecouplewoulｄｎｏｔｔｈｉｎｋｓｏｆａｒｉｎｔｏｔｈｅｆｕｔｕｒｅａｓｔｏ 
ｂｅconcernedabouttheiroffspringstobebornas“Kojaps､'’１nthe 
extremelyunfavorablesocialatmospherewhereintermarriagewith 
aKoreaniｓａｓｄｅｐｌｏｒａｂｌｅａｓｔｈａｔｗｉｔｈａｂｌａｃｋ，itisnaturalthat 
grown-up“Kojaps',shouldoftendisappearintothegeneralpopula‐ 
tiononcetheyareacceptedasitsmembers，tho11ghtheycould 
neverentirelyavoidbeinglabeled“half-breed，，ifsoidentified・
Suchmarginal-manconsciousnessoｆＫｏｊａｐｓｈａｓｃｏｍｅｔｏｂｅｓｈａｒｅｄ 
ａｌｓｏｂｙthird‐andfourtl1-generationKoreanrresidentsingeneral・
ImmersedinpredominantlyJapanesｅｍｏｄｅｏｆlife，ｆｅｗｅｒａｎｄｆｅｗｅｒ 
ｏｆｔｈｅｍｗｉｌｌｂｅａｂｌｅｔｏｃｏｎｎｅｃｔｔｈｅｉｒｆｕｔｕｒｅｗｉｔｈｔｈａｔｏｆｔl1eir 
"fatherland.'，WithscantknowledgeofKoreanlanguageand 
culture，theirvisittoKoreaproperwillvergeonatripabroad・
Nowthealternationofgenerationsamongthemisbeingconsidered 
inqualitativeratherthanquantitativeterms、Ｔｈｅｇｒａｄｕａｌｄｅ‐
KoreanizationofKoreanresidentsl1asbeeneffectedbytlletrend 
oftheJapanesesocietytowardinternationalizationwhichsetin 
roughlywhenJapanhadtoacceptlndochinese“boatpeople，'under 
internationalpressure・
ＴｈｅJapaneseDietratifiedtheinternationalCovenantson 
HumanRightsinl979，ａｎｄｔｈｅＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎＲｅｌａｔｉｎｇｔｏｔｈｅＳtatus 
ofRefugeesinl982・Thankstotl1isConventiontheKorｅａｎ
ｒｅｓｉｄｅｎｔｓｏｂｔａｉｎｅｄｔｈｅｒｉｇｈｔｏｆｐｅｒｍａｎｅｎｔｒｅｓｉｄｅｎｃｅａｎｄａｌｓｏｔｈｅ 
ｓａmesecurityprivilegesasJapanesecitizensenjoy､ＴｈｅConvention 
ontheEliminationofAllFormsofDiscriminationagainstＷｏｍｅｎ， 
effectiveinl985，hadquiteunexpectedlyfar-reachingeffects，such 
astherevisionofthenationalitylawandthefamilyregistration 
lawaboveallelse・Withequalityestablishedbetweenpatrilineal
andmatrilinealdescents，childrenbornofKoreanfatｈｅｒａｎｄ 
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JapanesemotherarenowentitledtoJapanesenationality,andlike 
anyotl1ernaturalizedaliens，naturalizedKoreanscancl1oosewhich‐ 
everfa1nilynametl1eyprefer，eitherKoreanorJapanese，though 
theJapaneseauthoritiesurgethemtoconformtoJapanesestyle・
Sincetlleearlyl970'ｓKoreanresidentshavestruggledforequality 
inemploymentl〕ｏｔｈｉｎｐｕｌ)ｌｉｃａｎ〔lprivatesectors、Manycomplica‐
tionsnotwithstanding，ａｈａｎｄｆｕｌｏｆＫｏｒｅａｎｒｅｓｉｄｅｎｔｓｈａｖｅｂeen 
employedonminorlocalpublicServices，suchasmaildelivery 
orsanitation，ａｎｄａｌｓｏａｓｒｅｇｕｌａｒｔｅａｃｈｅｒｓａｔｅｌｅｍentaryand 
secondarypublicscl1ools，thoughtheJal〕aneseMinistryofEduca‐
tionhaswarnedeachprefecturaleducationalcommitteenotto 
followsuchprece〔lents、ThemessageisthatJapanesecl1ildren
shouldl)ｅｔａｕｇｌ１ｔｌ〕yauthenticJapanese・IwonderwhyKorean
teachersshouldnotteaclIthingsJapanesetoJapanesepupilswhen 
WestlndiansorArabsareactuallyteachingEnglishatpublic 
schoolsinNortl，America、Korea11sarenotpermittedtoal)l〕lyfor
anyrcgularpositionintl1egovernmentexcel〕tStateuniversity
faculties，tlIoughthisexceptionalopl〕ortunitylIasnotyetbeen
offeredｔｏａｎysclIolarofKoreannationality、Bigcorporationsas
wellasmajormeｄｉａａｒｅｎｏｔｙｅｔｉｎｃｌｉｎｅｄｔｏｅｍｐｌｏｙｃｏllegegradu‐ 
atesofwhollyorpartiallyKoreanparentage・Ａｌｌｉｎａｌｌ，ｔｌ１ｅＪａｐａ‐
nesesocietystillremainsrestrictiveandrepressivetotl1eKorean 
minority、
EvenchildrenofnaturalizedformerKoreans，wllohavenotyet 
experienceddiscrimination，willunderstandtl1atassimilationisno 
guaranteeforacceptanceasｆｕｌｌｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｓｏｃｉｅｔｙ，Thereis 
alwaysadangerofabortiveａｓsimilationleadingtoself-hatred・
Ｔｈａｔｉｓｗｈｙｔｉｅｓｗｉｔｌ１ｔｌ１ｅ‘`fatl1erlan〔l'，arestillemphasize〔１，and
whyKoreanresidentsareurgedtoregardtheirresidenceinJapan 
merelyasameansforcontributingtoa11nifiedKorea・Ｔｌｌｉｓｃｏｕｌｄ
ｂｅａＫｏｒｅａｎｖｅｒｓｉｏｎｏｆＺionism・
Ｏｎｔｈｅｏｔｌ１ｅｒｌ１ａｎｄ，whenKoreanresidentsvisitKoreal)roper， 
theygetstunne〔１１〕ｙｔｈｅｕｎｅｘｌ)ectedincongruitywithtl1emental
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climatethereandsuspectwhethertheyhavealreadybecomealiens 
intheirl1omecountry・Theirshockisallthemoreintensified
becauseoftheseverelycriticaｌｓｔａｎｃｅｔａｋｅｎａｇａｉｎｓｔｔｈｅｍｂｙｔｈｏｓｅ 
chauvinisticKoreansinbothterritorieswhofindithardtocOnsider 
anynon-Korean-speakingKoreansastheircompatriots、Theynow
findoutthattheir“fatherland'，isashomogeneousacountryas 
Japan・Atfirst，assimilationwiththeJapanesesocietyseemedto
beindiametricaloppositiontoidentificationwiththe‘`fatherland,'， 
butonsecondthougl1tbotharefundamentallynotdifferentbecause 
ineithercasewould-beresidenｔｓａｒｅｏｂｌｉｇｅｄｔｏｃｏｎｆｏｒｍｔｏｔｈｅ 
majority・Ｉｔｍｉｇｈｔｌ〕epossibletodrawaparallelbetweenthisand
thepsychologyofJewishAmerican“olim”（immigrants）inlsraeL 
MoreandmoreKoreanresidentsarenowdeterminedtobecome 
establishedinJapan，andaproofoftlIisdeterminationcouldbe 
foundintheirwishtopurchasegraveyardplots，althoughthey 
oftenareturneddownbyexclusivepubliccemeteries，ａｎｄｔｈｕｓ 
Ｋｏｒｅａｎｇｒａｖｅｓｔｅｎｄｔｏｃｒｏｗｄtogetherinmorelenientones，As 
permanentresidentsinJapan，theywouldnolongerchooseto 
indefinitelyremainoutsiders，andtlIereforearereadytosharethe 
samerightsandobligationsasJapanesenationalsinorderto 
becomeinsiders，l1oweverperipl1eraLTheirperl〕etuallymarginal
situationbeingwhatitis，theycouldneverfavortheJapanese 
fictionａｌｐｏｌｉｔｙｏｆｏｎｅｐｅｏｐｌｅｉｎｏｎｅｎａｔｉｏｎ・Theywillremain
predisposedtorelativizetheconceptofnationalityasdoDiaspora 
Jews・Undernever-endingpressuresofhomologywhichtendto
categorizedifferencesintouglinessandignorance，theylongfor 
anAmerican-styleethｎｉｃｓｙｍｂｉｏｓｉｓｉｎｗｈｉｃｈｂｔｈｅｙｃｏｕｌｄａutono‐ 
mouslyretaintheirKoreanness，therebyservingasabarometerof 
toleranceforminoritygroupsandalsｏｏｆｔｈｅｅｘｔｅｎｔｏｆｉｎｔｅｒｎａ‐ 
tionalizationintheJapanesesociety・Thereisasignthatincisive
socialcriticsofThomasSowell'sorOrlandoPatterson，scaliber 
willappearamongyoungintellectualKoreanresidents． 
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OnthepartoftheJapanesesociety，too，peoplearewellaware 
thatthegeneraltrendofinternationalizationlｌａｓｂｅｅｎｕｎｄｅｒｍｉｎｉｎｇ 
ｔｈｅｍｙｔｈｏｆａｐｕrelyhomogeneouspeopleandofanabsolutely 
uniqueculture・Ｎｏｗｔｅｎｓｏｆｔｌ１ｏｕｓａｎｄｓｏｆＪapanesebusinessmen
arestationedallovertheworld，andwhentheirchildren，about 
3,000annually,returntoprepareforl1ighsohoolorcollegeentrance 
exams，theirpeergroupinJapanclassifiesthemintotl1reecate‐ 
gories，ｉ､e・non-Japanese，abnormalJapanese，andpassableJapanese．
ＷhatevertheirdegreeofJapaneseness，theyhaveexperienced 
variousmodeｓｏｆｌｉｆｅ，andknowthatthingsJapanesehavemuch 
moreincommonwitllthingsnotJapanesethanpresumedintheir 
homecountry、AgrowingnumberofforeignJapanologistshave
alsoprovedthatmostofthingsclaimedtobeuniquelyJapanese， 
suchaslanguage，socialsystems，estheticsenseorevenbrain， 
havetl1eirequivalentsorcounterpartsinothercultures、
Untilthel960'stheJapaneselladgenerallybeenharshcriticsof 
theultranationalistcoursetakenunderthewartimefascistregime・
Ｆｒｏｍｔｈｅｎｏｎ，inspiredbytriumpllsinindustryandinternational 
tradetobecomeinflatedwithconfidenceintl1eirnationalpower， 
theyhavegrownanxioustofin〔loutwhatmakesthemsoexcellent、
Theylikeascribingthenationalprosperitytotlleirage-oldtradition 
ofself-sacrificeandteamworkwhicl1derivesfromtheveryhoｍｏ‐ 
geneityofthenation，andcouldllotpossiblybebuiltupbyany 
crossbredcountry、Ａｓｉｓｗｉｄｅｌｙｋｎｏｗｎ，ex-PremierYasuhiro
NakasonellimselfendorsedtlIispointnotlongago・
SuchetlInocentricpridecaneasilyleadtoxenophobicparanoia 
ifJapanconsidersitselftobetl1reatenedbyforeignoffensives， 
militaryoreconomic、Ｉｎｔｌｌｅｌ９２０'sallundesirableforeigninfluences
fromBolslIevismtodemocraticupsurgeswerebelievedtohave 
beenengineeredbytheleadersoftheJewishConspiracy，ａｎｄ 
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duringthel930'ｓａｎｄｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９４０'sallforeign 
interventionsagainstJapanesemilitaryexpansionwereａｌｓｏｉｍｍｅ‐ 
diatelylinkedwiththesame‘`conspirators.'，Wheneverthereis 
acrisisarisingfromoverwhelmingexternalpressures,tlIeJapanese 
seemtoreactinsimilarfashion．（Perhapsaparallelcouldbedrawn 
totheYellowPeriltheorywhichstillpersistsinsomeWestern 
countries.）ThepresenttradeimbalancebetweenJapanand 
America，theunprecedentedsurgeintlIevalueoftheyenagainst 
thedollar,andthedifficultiesfacedl)ytlleexport-orientedJapanese 
industries，havecontributedtoageneralmalaisewhichleads 
peopletoseizewithbothhandsanyremotelyplausibleexplanation 
abouttl1egenesisoftheproblem・Historicalamnesiahasallowed
theoldfamiliarJewishConspiracytheorytoberesurrectedwithout 
duereflectiononlwhetllerJapan'ｓｏｗｎｉndustrialandinternational 
tradingpolicieshavebeensufficientlyequitable・
Ｍｏｒｅｔｈａｎｏｎｅｍｉｌｌｉｏｎｃｏｐｉｅｓｏｆｔｗｏｐaperbackspublishedin 
l986andentitledrespectively〃ＹＤｚＵＫＭ(ﾉﾉﾉｶＣ〃z(ﾉs，YDzJz(ﾉﾉﾉﾉ
Dz`cγＷ"‘ノノｊｃＷｏγ/man。〃ＹＤ〃肋OZUﾉﾉﾉc〃z(ﾉs，Ｙｂｚｌｚ(ﾉi//肋`cγ‐
s/(ｚＭ〃｣，(z〃l1avebeensold.（13）Ｔｌ]eauthor，ＭｒＭａｓａｍｉＵｎｏ，
claimsthatthetradedisputesbetweenJapanandtheUnitedStates， 
andtheconsequent‘`ｈｉｇｈｙｅｎ，，crisiscouldbetracedbacktothe 
JewishConspiracy・Accordingtohim，Japan'seconomicslowdown
andindustrial‘`caving-in'，ｈａｖｅｂｅｅｎｓｃｌｌｅｍｅｄｂｙｔｈｅＪｅｗｓｗｈｏ 
ｓｕrreptitiouslycontrolalmostallmajorAmericancorporations・
Ｂｕｔｈｅｉｓｕｎａｂｌｅｔｏｏｆｆｅｒａｎｙｓｐｅｃｉｆｉcdetailedordocumented 
expositiononindividualcasestoshowtlIatJewishinfluencewas 
infactresponsibleforanti-Japaneseeconomicactivities-letalone 
toprovethatthereisaJewishConspiracystrivingforworld 
dominion、Ａｓｗｉｔｈｔｈｏｓｅａｎｔｉｓｅｍｉｔｉｃｌｉｂｅｌｓｗｈichprevailedinthe
l920，ｓａｎｄ1930,s，Uno'sargumentsarebasedoninaccurateor 
falsedata（ｈｅstates，ｆｏｒexample，tllatRockfeller，Morgan，ｄｕ 
Ｐｏｎｔ，Mellon，Roosevelt，Schultzetc・ａｒｅＪｅｗｉｓｈｎａｍｅｓ）ａｎｄhazy
conjecturesaboutaneconomicoffensivebeinglaunchedbyinteか
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nationalJewishcapitaltotakeoveronevulnerableJapaneseenter‐ 
priseafteranotl1er、
Itiseasytodismisssuchfabricationsasbeingunworthyof 
seriousconsiderationasantisemitic・ＢｕｔＵｎｏ'spublicationsand
thoseofotherJapaneseauthorswhoexl1ibitsimilaranti-Jewish 
attitudes(14）ａreenjoyingatremendouspopularity；ａｎｄｔｈａｔｆａｃｔ 
ｉｓｗｏｒｔｈｙｏｆｃｏｍｍｅｎｔ・Ｏｎｅｌ)ossibleinterpretationofthepresent
"antisemiticwave'’isthatmanyJapanesethinkitsaferandeasier 
toexpressnationaldiscontentandhatredagainsttheJewsin 
generalandagainstAmericanJewryinparticularratherthan 
againsttheUnitedStates：tl1eJewishConspiracycanconveniently 
beblamedfortheescalatingecoI1omicconflictbetweenthetwo 
countries、ＩｔｉｓｃｅｒｔａｉｎｉｙｎｏｔｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｉｎhistorythatJews
havebeenmadethescapegoats；andwitl1inAmerica，sbordersthere 
istheparallelphenomenonofBlackantisemitismwhicl1shunsdirect 
confrontationwiththewhitemainstream． 
Ｕno'spropheciesabout‘`anotherglobaldepressionbeingengi、
neeredbyinternationalJewishcapital''ｏｒ“Japan'sdownfallthrough 
thereversiontotllegoldstandard'’caneasilyprecipitatealarmand 
bitterresentmentamongallstrata・Moreover，ｓｏｍｅｒｅｃｅｎｔｅｖｅｎｔｓ
(notyetexploitedbyUnoinhispublications）mayhaveconfirmed 
thegeneralsuspicionoftheJapanesepeoplethatthｅｌｅａｄｅｒｓｏｆ 
"internationalJewishpewer，’werecapableofanything：therewas 
theAmericanJewwhoadmittedtllathehadengagedinvery 
profitablebutillegalstockexchangedeals（andwhomadehandsome 
donationstoJewishcharities)；anotherAmericanJewwhowas 
convictedofspyingforlsrael；Israel'ｓｒｏｌｅｉｎｔｈｅｓｅｃｒｅｔｓｕｐｐｌｙｏｆ 
ａｒｍｓｔｏｌｒａｎ；andtheassertionbyadisaffectedlsraelitechnician 
whohadworkedinatopsecurityplantthatlsraeldidpossess 
nuclearbombs・
ＴｈｅＪewishCOnSpiracytheoryisafutileefforttoglossover 
Japan'svulnerabilitytoforeignpressure，ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｖｅｒｙｒｅｖｅｒｓｅ 
ｓｉｄｅｏｆｉｔｓswaggeringnationalism,Ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｏｄｄｓａｒｅｔｈａｔｔｈｅ 
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ｄｅｍａｇｏｇｉｃｃａｍｐａｉｇｎｓｂｙＵｎｏａｎｄｈｉｓｉｌｋｗｉｌｌｇｏｄｏｗｎｂｅｆｏｒｅｌｏｎｇ， 
theJapanesepublichasagainbeenobligedtoreconsiderthe 
historical，geograpllicalandpsychologicalｌｉｍｉｔｔｏｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｗｉｔｈ 
ｔｈｅｉｒｏｗｎｉnternationalization、IfJapanesehadlivedamongandgot
acquaintedwithavarietyofimmigraｎｔｓａｎｄｒｅｆｕｇｅｅｓａｓｉｎｔｈｅ 
ＵｎｉｔｅｄＳｔａtes，ｔｈｅｙｍｉｇｌＩｔｈａｖｅｐｒｏｖｅｄｍｏｒｅｉｍｍｕｎｅfromsuch 
xenopl1obiaaslIasbeenmanifestednotonlytotheballoonｅｄｆａｌｓｅ 
ｉｍａｇｅｏｆｔｈｅＪｅｗｓｌ)uteventothetinyKoreanminority・Indeed，
theJapanesetreatmentoftlIeKoreanminoritywouldserveasa 
litmustestofprogressininternationalization， 
Speakingofdesirablecontactwitｌ１ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ，Irecalltlle 
Yiddisl1classatColumbiaUniversitywllerewesangI．Ｌ、Peretz，s
juvenilepoemwhichruns，“Ａｌｌｍｅｎａｒｅｌ)rotl1ers，brown，yellow， 
black，white；nations，countriesandclimates-it，saninvented 
story.，'（15）WllenAmericanstudentssing“brown，yellow，black， 
white,，，tlIeycanvisualizethosewhomtl1eyllavemetintl1eflesh， 
whilefewJapanesecoulddothesame､Theyseldomexperienceethnic 
mixtureandtl1eresultingculturalcollisions・Tlleirunderstanding
offoreignculturesisnot“built-in'，ａｓｉｓｔｈｅｃａｓｅｗｉｔｈＡｍｅｒｉｃａｎｓ 
ｏｒｐｅｏｐlesinotherpluralisticcountries、Ｔｈａｔｉｓｗｈｙｔｈｅｙａｒｅ
ａｃｃｕｓｔｏｍｅｄｔｏｖｉｅｗｉｎｇｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｍｅｒｅｌｙａｓamarket・
ThePeretzpoemlhavejustquotedmustbealaughingstock 
nowevenamongｓｏｍｅＪｅｗｓ､Itistruethathumanexistencelargely 
dependsonterritorialimperativeandotherformsofwe-theyantag‐ 
ｏｎism，ｂｕｔｉｔｉｓａｌｓｏｔｒｕｅｔｈａｔｉｎｏｐｐｏｓｉｔｉｏntogeneticallycodified 
aggressiveinstincts，humansneverstopmanipulatingsuch 
sublimesymbolsaswereinventedl〕ｙｔｌ１ｅＨｅｌ)rewpropl1ets，Ａｎｄ
ｗｌｌｏｋｎｏｗｓｗｈｅｔｈｅｒｔｌ１ａｔｐｏｅｍｏfPeretz'ｓｗｉｌｌｎｏｔｂｅｒｅｖａｌｕedin 
thisageofintermarriageboom.“Mixuptllecolorstogether（Misht 
difarbnoystsuzamen),”ｈｅsays・
Thougl1Japanesehomogeneitylooksalmostgeneticallycodified， 
Japanesestandardofself-examinationisratlIerhigh，ａｎｄthe 
volumeofcriticalstatementsontheirowninsularityisjuststun‐ 
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ning・Certainlytoanyeye，ｔｈｅｒｅｉｓａｔｕｇｏｆｗａｒｇｏｉｎｇｏｎｂｅｔｗｅｅｎ
thosewhowouldinsistonthehomogeneityoftheJapanesenation 
andthosewhowouldreconsiderit・Ｗｅｃｏｕｌｄｎｏｔｇｉｖｅｕｐｔｈｅｈｏｐｅ
ｔｈａｔｍｏｒeandmorealiensandsemi-alienswillbeacceptedbythe 
Japaneseasequalhumanbeings． 
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